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S o s t e n e r  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  e s  u n  p r o d u c t o  h u m a n o  a s o m a  e n  u n  p r i m e r  
1  
m o m e n t o  c o m o  a l g o  t r i v i a l .  N a d i e  e n  f o r m a  r e s p o n s a b l e  s e  a t r e v e r í a  a  a f i r m a r  q u e  l a  
c i e n c i a  e s  a l g o  a s í  c o m o  u n  d a t o  r e v e l a d o  o  u n a  c u e s t i ó n  c o n  l a  q u e  n o s  t r o p e z a m o s .  
S i  b i e n  a s e v e r a c i o n e s  c o m o  a q u é l l a s  n o  l a s  e n c o n t r a m o s  e n  f o r m a  e x p l í c i t a ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  
m u c h a s  v e c e s  e l l a s  s e  e n c u e n t r a n  e s c o n d i d a s  e n  a l g u n a s  c o n c e p c i o n e s  a c e r c a  d e l  p r o c e d e r  
c i e n t í f i c o  t a n  g e n e r a l i z a d a s  c o m o  e q u i v o c a d a s .  
E l  l i b r o  q u e  a q u í  c o m e n t a m o s  c o n t r i b u y e  e n  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  a  e v i d e n c i a r  m u c h o s  d e  
a q u e l l o s  e r r o r e s ,  c o m o ,  a  f o r t i o r i ,  e v i t a r  s e  c o n t i n ú e n  d i f u n d i e n d o  s i n  p r e c a u c i ó n .  
E s  e s t a  u n a  o b r a  c o n j u n t a  d e  D e s i d e r i o  P a p p  y  J o r g e  E s t r e l l a .  U n  e q u i p o  q u e  c o m i e n z a  s u  
l a b o r  c o n  e l  t í t u l o  q u e  a q u í  r e s e ñ a m o s  y  T e o r í a s  s o b r e  l a  v i d a ,  q u e  s e  d a n  a  l u z  e n  l a  m i s m a  f e c h a .  
A m b o s  a u t o r e s ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  f o r m a  i n d i v i d u a l  h a n  r e a l i z a d o  i m p o r t a n t e s  a p o r t e s  a l  
e s t u d i o  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o .  D e s i d e r i o  P a p p  e s  u n  r e c o n o c i d o  h i s t o r i a d o r  d e  l a s  c i e n c i a s  
y  J o r g e  E s t r e l l a  u n  d e s t a c a d o  a c a d é m i c o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .  D e  a h í  q u e  h u e l g u e  
a h o n d a r  e n  l o s  m u c h o s  m é r i t o s  q u e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  e x h i b e .  
B a s t e ,  e n t o n c e s ,  s e ñ a l a r  ú n i c a m e n t e  a l g o  d e  s u  o b r a  e s c r i t a .  D e s i d e r i o  P a p p  c u e n t a ,  e n t r e  
o t r o s  l i b r o s ,  c o n :  L a  d o b l e  f a z  d e l  m u n d o  f í s i c o , f i l o s o f í a  d e  l a s  l e y e s  n a t u r a l e s ,  I d e a s  r e v o l u c i o n a r i a s  d e  l a  
c i e n c i a ,  s i e t e  t o m o s  d e  P a n o r a m a  g e n e r a l  d e  l a  H i s t o r i a  d e  l a  c i e n c i a ,  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  J o s é  
B a b i n i ,  e t c .  J o r g e  E s t r e l l a  h a  e s c r i t o  T e o r í a  d e  l a  a c c i ó n ,  A r g u m e n t o s  f i l o s ó f i c o s ,  C i e n c i a  _ v  F i l o s o f í a ,  
e t c .  A d e m á s ,  c u e n t a  c o n  n u m e r o s o s  e n s a y o s  p u b l i c a d o s  e n  d i v e r s a s  r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s  y  
p u b l i c a c i o n e s  e n  e l  g é n e r o  n a r r a t i v o .  E n  a m b o s  h a  s i d o  r e c o n o c i d o  c o n  i m p o r t a n t e s  p r e m i o s .  
E l  l i b r o  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  s i e t e  c a p í t u l o s .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  t i t u l a d o  " É t i c a  y  c i e n c i a "  e s  u n  
e n s a y o  d e d i c a d o  a l  a n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  e s t o s  d o s  d i s t i n t o s  á m b i t o s .  
L a  v i s i ó n  m á s  g e n e r a l i z a d a  q u e  d e  a q u e l l a  r e l a c i ó n  s e  t i e n e  e s  d e  u n a  f u e r t e  c o n f r o n t a c i ó n .  
E s t o ,  p o r  c i e r t o ,  h a  o c u r r i d o  c o n  f r e c u e n c i a ,  y a  q u e  h a b i t u a l m e n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  a s u m e  e l  
c a r á c t e r  d e  n o v e d a d ,  e n  c a m b i o  l a  m o r a l  e s  c o n s e r v a d o r a .  D e  e s t o  r e s u l t a n  d o s  p o s t u r a s ,  d o s  
f o r m a s  d e  e n c a r a r  l a  r e l a c i ó n .  D e  u n a  p a r t e ,  l a  i n t e n c i ó n  d e  s o m e t e r  e l  c o n o c i m i e n t o  a  l a  n o r m a  
m o r a l  v i g e n t e .  V i t : : i a  t e n t a c i ó n  q u e  p u e d e  r a s t r e a r s e  a  t r a v é s  d e  t o d a  l a  h i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n t o .  
D e  o t r a  p a r t e ,  e l  d e s e o  d e  q u e  s e a  e l  c o n o c i m i e n t o  e l  q u e  d o m i n e  e n  e s t a  r e l a c i ó n  t a m p o c o  h a  
e s t a d o  a u s e n t e  e n  e s t a  l a r g a  h i s t o r i a  c o m ú n .  D e  a c u e r d o  a e s t a  p o s i c i ó n  e s  e l  c o n o c i m i e n t o ,  l a  
c i e n c i a ,  l a  q u e  d e b e  d i c t a r  l a s  n o r m a s  a d e c u a d a s ,  p u e s  c u e n t a  c o n  l a  v e r d a d  d e  s u  l a d o .  E n  a l g ú n  
m o m e n t o ,  s e  s o s t i e n e ,  l a s  s i m p l e s  c r e e n c i a s ,  c a r e n t e s  d e  f u n d a m e n t o  s ó l i d o ,  d e b e r í a n  s e r  
r e e m p l a z a d a s  p o r  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e r t o .  
S i n  d u d a  e s  e s t a  ú l t i m a  l a  p r o p u e s t a  q u e  m á s  s e d u c e  a c t u a l m e n t e .  N o  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  
n o v e d o s a ,  c o m o  s e ñ a l a n  l o s  a u t o r e s ,  e s  d e  a l g u n a  m a n e r a  l a  c o n o c i d a  p r o p u e s t a  s o c r á t i c a .  
A u n q u e  a h o r a  r e f o r z a d a  p o r  l o s  i n m e n s o s  é x i t o s  d e  l a  c i e n c i a  m o d e r n a .  L a  p r e t e n s i ó n  e s  
r e v i s a d a  d e  m a n e r a  c r í t i c a  a n a l i z a n d o  e n  p r i m e r  l u g a r  e l  f e n ó m e n o  é t i c o .  U n  r a s g o  n o t o r i o ,  
s e ñ a l a n  l o s  a u t o r e s ,  e s  q u e  l o s  a d j e t i v o s  m o r a l  e  i n m o r a l  s o n  p r o p i e d a d e s  q u e  r e c o n o c e m o s  e n  
c i e r t a s  a c c i o n e s  h u m a n a s  c o n s c i e n t e s .  L a  a c c i ó n  c a r e n t e  d e  i n t e n c i o n a l i d a d  y  e l  f e n ó m e n o  
n a t u r a l  j a m á s  r e c i b e n  s e m t : : j a n t e s  c a l i f i c a t i v o s .  
E s t e  p r i m e r  r a s g o  d e s c u b i e r t o  i m p l i c a  r e c o n o c e r  e l  c a r á c t e r  d u a l  d e l  m u n d o .  D e  u n a  p a r t e ,  
l a  n a t u r a l e z a  f í s i c a ;  d e  o t r a ,  l a  c o n c i e n c i a .  D u a l i s m o  r e s i s t i d o  p o r  m u c h o s  f i l ó s o f o s  y  c i e n t í f i c o s .  
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Revista de Filosofía José Luis Reyes 
Donde lo más irritante es el aparecimiento de una realidad inmaterial a partir de otra material. 
La dificultad es asumida exponiendo una explicación a partir de los más recientes' conoci-
mientos científicos, especialmente los de la anatomía y la fisiología comparadas. 
El nacimiento de la mente trajo de la mano otras realidades tan novedosas como aquélla: 
valoración, fines, responsabilidad, etc. "La emergencia de la mente marca( ... ) el trazado de dos 
mundos heterogéneos que deberán convivir"'. 
Pues bien, la mente ha posibilitado tanto el conocimiento como las valoraciones. El conoci-
miento, en su relación con la realidad, difiere radicalmente de la estimación moral. Mientras en 
el primer caso lo que se intenta es la adecuación de algunas hipótesis a los hechos, en el segundo 
son los hechos los que se quiere someter al juicio. Esto permite que, en el terreno de lo moral, 
convivan distintos juicios sobre un mismo hecho. Cuestión que resulta inaceptable en el 
conocimiento. 
La diferencia encuentra explicación en el carácter óntico de los valores. Son éstos entes 
metafísicos y, como tales, no exhiben una presencia física. De ahí, entonces, que nuestra 
conciencia pueda ver en un mismo acto distintos valores. Cuestión que es analogada por los 
autores a los fenómenos semánticos. 
Se llega así al núcleo del problema: ¿Es posible al conocimiento llegar a eliminar esa disímil 
convivencia que asoma como inherente al fenómeno moral? Pues bien, el conocimiento, en 
particular el conocimiento científico, es información acerca de ciertas regularidades. Cierto es 
que de aquella información es posible derivar ciertas formas de acción. Así ocurre, por ~jemplo, 
con la conducta técnica. 
Un análisis más cuidadoso, sin embargo, denuncia que aquella derivación no es espontánea, 
natural; se requiere de un ingrediente no siempre advertido o reconocido: el propósito. 
Distintos propósitos, diversos fines, permiten extraer distintas normas a partir de un mismo 
conocimiento, como lo muestran innumerables ~jemplos. 
Tenemos, entonces, que los conocimientos son sólo medios, instrumentos que nos posibili-
tan alcanzar los fines que nos hemos propuesto con anterioridad. Empero, estos fines no son 
conocimientos ni pueden derivarse de ellos sin más. 
Ahora bien, no significa esto que el conocimiento no tenga rol alguno que cumplir. "Sin 
embargo, el papel del conocimiento puede ser decisivo para mostrar cuáles son los medios 
o~jetivamente adecuados para obtener los fines deseados y también para señalar si esos medios 
son congruentes con nuestras preferencias morales"2 • 
El naturalismo, seducido por la posibilidad de determinar una ética a partir del conocimien-
to científico, olvida todo aquello, como olvida también que la ciencia misma es producto de un 
acto de valoración, de una estimación positiva de la verdad. 
Este primer capítulo constituye una excelente introducción a los restantes, los que están 
dedicados a una historia de la ciencia que pone gran énfasis en los aspectos humanos que rodean 
la labor científica. Las aptitudes y los obstáculos, junto a las ideas reinantes en la vida de cada 
hombre de ciencia examinado, son expuestos con gran acierto. 
De esta forma, el segundo capítulo aborda la figura de un gran genio: Galileo. Una historia 
que ahonda en los detalles biográficos, resultando de este modo amena, llena de vida. 
La gran resistencia opuesta a Galileo por los aristotélicos protegidos en la Iglesia, es tratada 
con gran seriedad. Así, se analiza el proceso seguido al gran florentino por la Inquisición y se 
10p. cit., p. 24. 
20p. cit., p. 42. 
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a c l a r a n  a l g u n o s  e q u í v o c o s  a l  r e s p e c t o  q u e  l a  l e y e n d a  y a  h a  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  c o n  e l  p a s o  d e l  
t i e m p o :  L a  s u p u e s t a  p e r m a n e n c i a  d e  G a l i l e o  e n  c a l a b o z o s  d e  l a  I n q u i s i c i ó n  o  l a  f a m o s a  
e x c l a m a c i ó n  q u e  é s t e  h a b r í a  p r o n u n c i a d o  f r e n t e  a  l o s  j u e c e s :  " e p p u r  s i  m u o v e " ,  p o r  ~jemplo. 
M u c h o s  s o n  l o s  l o g r o s  d e  G a l i l e o ,  p e r o  u n  t e m a  s e r á  e l  q u e  a c a p a r e  s u  p r e o c u p a c i ó n  p o r  
a ñ o s :  l a  t e o r í a  m a t e m á t i c a  d e l  m o v i m i e n t o .  L a s  l e y e s  d e l  m o v i m i e n t o  d e  G a l i l e o  c h o c a r á n  c o n  
t o d a  l a  c o n c e p c i ó n  a r i s t o t é l i c a  v i g e n t e .  E m p e r o ,  s u  d e c i s i ó n  d e  d i r i g i r  e l  t e l e s c o p i o  h a c i a  l o s  
c i e l o s  n o  s e r á  m e n o s  p o l é m i c a .  T o d a  u n a  c o n c e p c i ó n  d e l  m u n d o  e r a  d e r r u m b a d a  p o r  e s t e  
h o m b r e  e n  u n a  p e q u e ñ a  p u b l i c a c i ó n  d e  2 4  p á g i n a s  q u e  t i t u l ó  E l  m e n s a j e r o  c e l e s t e .  " E n  e f e c t o ,  
j a m á s  s e m e j a n t e  i r r u p c i ó n  d e  n u e v o s  h e c h o s  h a  s a c u d i d o  l a  m á s  f i r m e  r o c a  d e  l a  c i e n c i a  
e s c o l á s t i c a ,  s u  c o s m o l o g í a ,  a n c l a d a  e n  l a  t r i p l e  a u t o r i d a d  d e  A r i s t ó t e l e s ,  P t o l o m e o  y  T o m á s  d e  
A q u i n o ,  y  a m p a r a d a  p o r  e l  p o d e r  e s p i r i t u a l  d e  l a  Iglesia":~. 
E l  c a p í t u l o  s i g u i e n t e  e s t á  d e d i c a d o  a  N e w t o n  y  s u s  i m p o r t a n t e s  d e s c u b r i m i e n t o s .  A u n q u e  
i n m e n s a m e n t e  c o n o c i d o  p o r  s u  L e y  d e  G r a v i t a c i ó n  U n i v e r s a l ,  q u i z á  e l  m á s  i m p o r t a n t e ,  n o  f u e  
s u  ú n i c o  a p o r t e  a l  c o n o c i m i e n t o .  A s í ,  s e  p u e d e  d e s t a c a r  c o m o  e l  i n i c i a d o r  d e  l a  ó p t i c a  m o d e r n a ,  
c o d i f i c a d o r  d e  l a  m e c á n i c a ,  c o i n v e n t o r  d e l  c á l c u l o  i n f i n i t e s i m a l ,  e t c .  
E l  t e x t o  d e s t a c a ,  c o n  j u s t i c i a  p o r  c i e r t o ,  l a  g e n i a l i d a d  d e  e s t e  h o m b r e  q u e  f u e  c a p a z  d e  e l e v a r  
a  u n  p r i n c i p i o  u n i v e r s a l  s u  c o n o c i d a  l e y .  " N o  e x i s t e  n i  l a  s o m b r a  d e  u n  p r e c u r s o r  e n  e l  
d e s c u b r i m i e n t o  d e  l a  u n i v e r s a l i d a d  d e  s u  l e y .  N a d a  y  n a d i e  p o d í a  s u g e r i r  a  N e w t o n ,  s a l v o  s u  
g e n i a l  i n t u i c i ó n ,  q u e  s u  l e y  q u e  r i g e  l a  c a í d a  d e  u n a  p i e d r a ,  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  l o s  p l a n e t a s  y  
s a t é l i t e s ,  t a m b i é n  a c t ú a  e n t r e  d o s  m o l é c u l a s  d e  l a  m a t e r i a  c u a l e s q u i e r a  q u e  s e a n  y  d o n d e  
q u i e r a n  q u e  e s t é n  e n  e l  U  n i v e r s o "
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S e  e x a m i n a ,  a d e m á s ,  l a  c o n o c i d a  a n é c d o t a  q u e  s o s t i e n e  q u e  e l  g r a n  d e s c u b r i m i e n t o  d e  
N e w t o n  h a b r í a  s u r g i d o  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  q u e  é s t e  h a b r í a  h e c h o  e n  s u  j a r d í n  d e  l a  c a í d a  d e  u n a  
m a n z a n a .  A  p a r t i r  d e l  r e l a t o  d e  H e n r y  P e m b e r t o n ,  a m i g o  d e  N e w t o n  y  e d i t o r  d e  l a  ú l t i m a  
e d i c i ó n  p u b l i c a d a  e n  v i d a  d e  l o s  P r i n c i p i a ,  s e  d e s c a r t a  a q u e l l a  l e y e n d a .  
E l  g e n i o  y  l a  o b r a  d e  e s t e  h o m b r e  q u e  h a  r e c i b i d o  e l  e l o g i o  d e  l o s  " m á s  g r a n d e s " :  t a l e s  c o m o  
L a p l a c e  y  H a l l e y ,  s e r á n  l a  b a s e  d e  u n a  m u l t i t u d  d e  g r a n d e s  d e s c u b r i m i e n t o s  p o s t e r i o r e s .  
A l g u n o s  d e  é s t o s  c o n s t i t u y e n  e l  r e s t o  d e  l a  o b r a  q u e  c o m e n t a m o s .  E l  c u a r t o  c a p í t u l o  a b o r d a  l a  
v i d a  y  o b r a  d e  C o u l o m b ,  q u i e n ,  c i e n  a ñ o s  d e s p u é s  d e l  m á s  g r a n d e  d e s c u b r i m i e n t o  d e  N e w t o n ,  
e x t i e n d e  é s t e  a  l o s  f e n ó m e n o s  e l é c t r i c o s  y  m a g n é t i c o s .  
D e  p a r t i c u l a r  i n t e r é s  a q u í  e s  l a  r e s e ñ a  h e c h a  d e  l a s  i d e a s  f í s i c a s  d o m i n a n t e s  e n  e l  t i e m p o  d e  
e s t e  c i e n t í f i c o .  U n  t i e m p o  q u e ,  t a l  c o m o  l o  s e ñ a l a n  l o s  a u t o r e s ,  c o r r e s p o n d e  a  l o  q u e  T .  K u h n  h a  
d e n o m i n a d o  p e r í o d o  d e  " c i e n c i a  n o r m a l " ,  p e r í o d o  e n  q u e  s e  c o n s o l i d a  u n a  r e v o l u c i ó n  p r e c e -
d e n t e .  " D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  h i s t ó r i c o ,  e l  h a l l a z g o  d e  C o u l o m b  c o n s t i t u y e  u n  a v a n c e ,  u n a  
c o n f i r m a c i ó n  d e  l o s  p u n t o s  d e  v i s t a  i n a u g u r a d o s  p o r  l a  m e c á n i c a  m o d e r n a " .  
S e  s e ñ a l a ,  a s í ,  l a  r e v o l u c i ó n  m e c a n i c i s t a  q u e  c u l m i n a  c o n  N e w t o n ,  d o n d e  s e  p r o p o n e  q u e  e l  
m u n d o  c e l e s t e  y  e l  t e r r e s t r e  e s t á n  r e g i d o s  p o r  l a  m i s m a  l e g a l i d a d .  L a  f í s i c a  a r i s t o t é l i c a ,  e n  
c a m b i o ,  d i s t i n g u í a  e s o s  d o s  m u n d o s  c o m o  r e a l i d a d e s  i r r e d u c t i b l e s .  L o s  c i e l o s  e r a n  v i s t o s  c o m o  
i n m u t a b l e s  f r e n t e  a l  c o n t i n u o  c a m b i o  y  m u e r t e  q u e  g o b e r n a b a  a  l a  t i e r r a .  
O t r a  i d e a ,  q u e  t a m b i é n  c o n s t i t u y e  u n  a l e j a m i e n t o  d e l  m o d e l o  a r i s t o t é l i c o ,  e s  l a  a c c i ó n  a  
d i s t a n c i a .  L a  f í s i c a  a n t i g u a  d e s c a r t a b a  c o m o  i m p o s i b l e  q u e  a l g o  s e  m o v i e r a ,  a  m e n o s  q u e  f u e s e  
m o v i d o  p o r  o t r a  c o s a .  D o n d e  p a r e c í a  o c u r r i r  s e  c o n j e t u r a b a  q u e  e l  a g e n t e  o b r a  a  t r a v é s  d e  u n  
m e d i o  c o n t i n u o .  L a  m e c á n i c a  n e w t o n i a n a  n o  r e c u r r e  a  u n  m e d i o  t r a n s p o r t a d o r  d e  l a  f u e r z a  
g r a v i t a c i o n a l .  
3
0 p .  c i t . ,  p p .  5 1 - 5 2 .  
4
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Se destaca también el cambio operado en la física moderna en cuanto a intentar para sus 
descripciones expresiones cuantitativas precisas, en lenguaje matemático, a diferencia de la 
física tradicional, donde las descripciones eran cualitativas. Los restantes capítulos se ocupan de 
nombres tan importantes en la historia de la ciencia como Lavoisier, Faraday y Maxwell. Cada 
uno de estos científicos y su obra son examinados con el mismo gran rigor exhibido en las 
páginas anterior~s. 
El libro concl{.ye con un capítulo dedicado a Einstein. Se titula éste: "¿Es una paradoja la 
fuente primaria de la teoría de la relatividad?" Se descarta aquí la conocida versión que vincula 
el experimento de Michelson y Morley con el origen de la teoría de Einstein. Versión que se 
apoya en la concordancia del resul.tado negativo de aquel experimento y los postulados iniciales 
de la "Teoría especial de la Relatividad", la que fue desmentida por el propio Einstein. 
De esta forma, se señala que en sus "Notas autobiográficas" el gran científico sostiene que en 
su juventud le causó gran impresión la Termodinámica, al punto de considerarla modelo de 
toda la teoría física. Esto por la sencillez lógica de sus premisas, la inmensa extensión del 
dominio de sus leyes y la certidumbre de sus pruebas experimentales. 
Ahora bien, la Termodinámica contiene un principio general que prescribe que las leyes de 
la naturaleza están establecidas de tal modo que será imposible construir un "perpetuum 
mobile" ni de primera ni de segunda especie. De ahí que Einstein se interesara en encontrar un 
principio universal semejante. Principio que halló sólo después de diez años de reflexión sobre 
una paradoja con la que se encontró cuando apenas contaba con 16 años. 
Concluyamos nosotros celebrando el aparecimiento de este libro por los muchos méritos que 
contiene. A los ya anotados agreguemos la sensibilidad, riqueza y profundidad epistemológica 
que atraviesa toda la obra; la explicación clara que lo hace accesible a los no especialistas, lo que 
de ninguna forma significa carencia de rigurosidad; y el excelente buen uso del idioma. Méritos 
todos que no sorprenden a quienes hemos tenido antes acceso a la obra de cada uno de los 
autores. 
La "sociedad" inaugurada por Papp y Estrella esperamos sea continuada por el gran aporte 
que realiza al conocimiento de la historia de la ciencia y a la reflexión filosófica del conocimiento 
científico. Una reflexión que por su naturaleza alcanza necesariamente otros ámbitos, tales 
como la antropología, la ética y la ontología, lugares donde puede hacer importantes contribu-
ciones. U na cuestión que infortunadamente no siempre se advierte con claridad, aun entre los 
profesionales de la filosofía. 
JosÉ LUis REYES 
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